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методів оцінки. Цю систему формують кількісні та якісні показ-
ники, що дозволяють визначити фактичний ресурсний набір кон-
кретного підприємства та виявити альтернативи щодо формуван-
ня оптимальних складових такого набору.
Оцінка характеру інвестиційності ресурсу підприємства про-
водиться з урахуванням ряду критеріїв, таких як унікальність,
неоднорідність, недосконала мобільність, потенціал створення
доданої вартості, важкість імітування для конкурентів тощо.
Вищезначені положення окреслюють концептуальні принципи
визначення характеру інвестиційності ресурсів підприємства та
можуть мати практичне застосування у діяльності вітчизняних
суб’єктів господарювання.
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МІСЦЕ ДИВЕРСИФІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
У ЗАГАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВА
Питання організаційного і ділового розвитку, які є невід’ємною
складовою загального розвитку (поняття, що об’єднує органі-
заційний, діловий та ринковий розвиток) та управління відповід-
ними змінами займають чільне місце в системі управління дивер-
сифікованим підприємством і потребують подальшого розвитку
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теоретичних і методичних підходів щодо діагностування проблем-
них зон господарювання підприємства, виявлення і аналізу най-
більш вагомих чинників внутрішнього і зовнішнього характеру,
що визначають розвиток диверсифікаційних процесів на підпри-
ємстві, а також вибір найліпших напрямків розвитку підприємства.
Розвиток складної системи (підприємства) представляє собою по-
слідовність періодів, що відповідають відносно стабільним станам си-
стеми, які неминуче змінюються критичними періодами (періодами
хаотичної поведінки), у результаті яких система переходить до насту-
пного стійкого стану. Настання того чи іншого стійкого стану відбу-
вається під впливом сукупності внутрішніх і зовнішніх факторів.
На нашу думку, першоосновою розвитку слід вважати саме
критичні періоди господарювання підприємства, які є відправним
пунктом для проведення необхідних змін на підприємстві.
Аналіз ряду моделей організаційного розвитку дає змогу виокре-
мити наступні типові критичні періоди господарювання підприємс-
тва: криза керівництва (лідерства), криза координації (автономії),
криза контролю, криза бюрократії (границь), криза синергії і спів-
робітництва (довіри). Особливий інтерес представляють періоди
криз контролю і бюрократії, оскільки саме під час цих періодів ви-
никають внутрішні обмежуючі фактори, які створюють передумови
для розвитку диверсифікаційних процесів на підприємстві.
Серед основних обмежуючих факторів внутрішнього характе-
ру слід виділити: специфічність і частоту активу, частоту транс-
акцій, довговічність і капіталоємність активів, специфічність ін-
вестицій (людський капітал), специфічність знань, специфічність
квазірент, інституційну структуру виробництва, альтернативні
витрати, володіння залишковими правами контролю, незбалансо-
ваність джерел фінансування та ін.
Основними зовнішніми передумовами розвитку диверсифіка-
ційних процесів на підприємстві є: звуження можливостей розвит-
ку традиційного бізнесу; розгортання НТП; ринкові фактори і
тенденції розвитку економіки країни в цілому, загальна тенденція
глобалізації економіки у світі та ін.
Шляхом емпіричних досліджень була виявлена залежність між
стадією життєвого циклу галузі, в якій функціонує підприємство, і
його вибором напрямків діяльності. В нових галузях є можливості
більш успішного розширення продуктових ліній по мірі зростання
ринку і в умовах не надто сильної конкуренції, що і сприяє внутрі-
шньому розширенню підприємства (організаційний розвиток). Пе-
реважним напрямком зовнішнього зростання підприємств на почат-
кових стадіях розвитку галузі є інтеграція вперед, що має на меті
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розвиток ринку. Якщо галузь уже достатньо зріла, то динаміка рин-
ку і виведення на нього нового продукту підприємством мають де-
які обмеження. У цьому випадку підприємства швидше звернуться
до стратегії поглинання, що свідчить про переважання темпів діло-
вого розвитку над організаційним на даному етапі галузевого розви-
тку. На стадії старіння галузі деякі компанії інтегруються, щоб за-
повнити порожнечу, яка утворюється після виходу незалежних
гравців. По мірі старіння галузі незалежні гравці йдуть з ринку, і
положення ключових гравців виявляється уразливим перед лицем
постачальників і споживачів, які дедалі більше концентруються.
Особливе місце серед можливих факторів розвитку займають
цілі підприємства, яке прагне урізноманітнити свою діяльність,
оскільки саме цілі справляють визначальний вплив на вибір на-
прямків диверсифікації, її видів та способів реалізації. Аналіз ря-
ду моделей організаційного розвитку дав змогу визначити, що на
стадіях зростання та зрілості підприємства відбувається формалі-
зація процедур внутрішнього управління підприємством. Це
обумовлюється внутрішнім розподілом прав і обов’язків учасни-
ків диверсифікаційного процесу і формуванням складних ієрар-
хічних структур управління підприємством. Стиль управління
оснований, здебільшого, на делегуванні повноважень та особис-
тої. Саме на цих етапах розвитку підприємства першочергового
значення набувають стратегія, планування і контроль, а основни-
ми цілями стають: внутрішня стабільність, розширення ринку,
репутація підприємства та збереження його цілісності.
Важливо відмітити, що сам диверсифікаційний процес на під-
приємстві містить у собі деяку суперечність, а саме, суперечність
між необхідністю урізноманітнення діяльності підприємства і
збереження концентрації виробництва. Тому з метою пом’як-
шення даної суперечності доцільно визначати оптимальні межі
диверсифікації діяльності підприємства.
Таким чином, диверсифікаційні процеси на підприємстві є
об’єктивною складовою загального розвитку підприємства і обу-
мовлені низкою чинників зовнішнього та внутрішнього характеру,
які, в свою чергу, визначають цілі розвитку підприємства, вибір
оптимальних напрямків диверсифікації, а також відповідного сти-
лю і методів управління диверсифікованим підприємством.
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